




c:SatWi.da!J, thE fOI.J.'i.tu.nth of cJl1a!J 

'JUrG r:Jhou1and and 'JltJE 

IJEn o'clock in thE mO'lnlng 

'7.1ni.rJEuit!j CommEnCEmud 
c!l!(a!j 74. 2005 
Presiding: Dr. Donald E. Ross, President 
AC~llemic Proct:!ision 
Invocation .... . .. . 
Amcrica the Beautiful (Ba tes) 
. The Reverend Marrin C. I evereaux 
University Chaplain 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Marie Ashley 
Conservarory of Music Faculty 
Welcome ............. . . . . .................... . . . ...... . Ali i on Lazarus 
Class of2005 
Remarks and Introd uccion of 
Commencement Speaker 
................ . ............... Irving R. Levine 
Dean Emeritus, College of International Communications 
Commencement Address .. .. . . .. .. . ...... ..... ...... .. .. ......... Marlee Madin 
Act ress 
Presentarion of Honorary Degree ..... . ...... Dr. Donald E. Ross 
Proch ma tio n ..... .. . . .. .. ... ........... . ... . .. .. .. ...... ... Christine E. Lynn 
Mr. Harold Toppel 
Ho norary Docror of Humane Lerrers 
Oursranding Professor of the Year Award 
Presentation of Distinguished Alumnus Award 
Presentation of Awards 
Medina McM ·nimen Bickel Fashion Award 
The Bradley Middlebrook II, 
Stud01t Ser\' ice Award 
The Count and Counress de HoernJe 
Humanirmian Award 
The James]. Ouss3ni Award 
M. Elizabeth Maddy Cumpton Endowed 
Memorial ward 
The Gordon 3Jld Mary Henke ExceUence in 
COIllJllUnication Award 
.. ....... Dr. Kathlee n Ch ck-Milby 
Vice President for Academic Affairs 
.. . ............... Paul Robino 
............. Dr. Donald E. Ross 
Dean's Award for Excellence in 
ndcrgradu'lle f.AiuC;ltJOn 
College of Education Outstanding Graduate 
Student Award 
Profess ional and Continu ing Education Award 
Bachelor's D(.-grcc Award 
Master's Degree AW3J·d 
The President 's ward 
The Trustees' Medal 
Presentation of Candid arc.'> for Degrees .... . . . .. . . . . ....... Dr. Kathl'Til Chel"k-Milby 
Conferring of Degrees . . .......... . .... . .............. . ...... Dr. Donald E. Ross 
Benewction ....... . . ..... ............... T he Reverend Mart in C. Devereaux 
Lynn University Al ma Mater .. . ........... . . .. ..... ... Reggie Jackson 
Class of 2005 
Chief Marshal ... . .. ............. . Dr. Roberta Rust 
Marshals .... .. ........... .. . .. . . . .... .. ..... . . . . . .. . ....... Dr. Lisa Dandeo 
Mr. \>(i insron Aarons 
Dr. Carole Warshaw 
Dr. James Downey 
Dr. James Mill er 
Dr. Robert Rt:idel 
El izabeth Barbosa 
Candidahi f o't (2::n;g'tEE. i 
r.bOct07 of 5.J- hi[o~oph!J 
"The Brazilian Teknovela ' EI CIon': An Ana.lysis of Viewers' Online Vicarious and Virtual 
Learning Experiences" 
Disse rtation Chair: Dr. William Lea ry 
Li -Yu Chen 
"A Scudy of rhe Gb :s r::eiling and Stratcgics for \ 'V'o men's Career Advancement" 
D isse rtation Chair: U r. Laura Kozloski H art 
Chien-Yu Chiu 
"Eftc ctiveness of Implementing Computer-Assisted Language Lea rning Technology in rh e 
English for Specific Purpose.~ T raining Program" 
D issertarion Ch air: Dr. C heryl Serrano 
H arold Richard Dozier 
" Facrors Influencing the C Jreer D ecisions and rhe U nder-Representation of African-American 
MaJe Administrarors at a Predominanrly White Insrirution of l Iigber Educati on: A Within-
Case and a Cross-C ase Analysis" 
Dissertation C hair: Dr. Joan Scialli 
A'Licia Su'Zanne Durden 
"Teacher and Srudent Perceptio ns of Africa n American Male Middle School Srudents Dropping 
Om of School and Potenti al Intervention Srraregies" 
Dissenarion Chair: Dr, Caro le \'V'ars haw 
Gail Ingrid Hirschfield 
"Factors Wh ich Affect rhe Arrirudes ofTeachcrs o r English Language Learners Enroll ed in 
Mainstream C lass roo ms" 
Disserrarion Chair: Dr. Frederick D embowski 
Chih -Ming Hsieh 
"Relarionships berween on-linguisric Variables in Second Language Acq uisition and rh e 
Arrained English Language Proficien<'y of Taiwanese University Students" 
Dissertarion C hair: Dr. Frederick D embowski 
Mahmoud Mahmoud Kllaial 
"O ursou rcing H ousehold Tasks in 1973-2002 A mo ng [he Working Morhers of America" 
Disserta rion Chair: Dr. f'rederick Dembowski 
Yi-Horng Lai 
"Efficiency of Taiwanese Laprop Manufaccurers" 
D issertarion Chair: Dr. Faridt'h Farazmand 
Yue-Jer Lin 
"A Srudy Into Eft"eccive W eb Sites Properties as Defined by rhe Inrerner C ommerce Evaluarion 
Scale in Taiwan" 
D isse rrarion Chair: Dr. Je:lI1cttc Francis 
fJ\oC!tO'l. of YJl'zifo 1 oj2h!) 
((} ontimu:d) 
Charles Ulric Phillips 
"An Asse . mem of the Facrors that Meer rhe Level of 'Perception of Oflice Politics'" 
Dissertarion Chair: Dr. Frederick Dembowski 
Constance T. Siskowski 
"Middle School Student Responses ro Family Health Questions: The Effects of Family 
aregiving on the Educarion of Middle School Studenrs wirh Family Health Issues" 
Dissertation Chair: Dr. Frederick Dembowski 
Robert Rhett Coleman Yates 
"Analyzing Traditional-Based Teaching Merhods Versus Technology-Based Teaching Methods in 
Collegiare Aviation Classrooms" 
Dissertarion Chair: Dr. Cheryl Serrano 
Mohamed Jamil Alalawi 
Gabriel Albarran Buono 
Rami Hassan Aljbour 
Raphacll'issolirll de Almeida 
Dayna Leigh Alpert 
Dmitri N. Averin 
Ute Baier 
Erika Bcrdelao 
Jessica Maria Bianchi 
Benjamin Henty Breier 
Sabrina Bristle 
Adrena L. Brunais 
Gisel le Rosa Byars 
Nicole A. Cannava 
James A. Caricaro 
Marthew Paul Chaloux 
Shuanwei Chang 





Rodrigo Piro:t.zi Esteves 
Andrew Christopher Fagan 
Mauricio Walter Flores 
Carolina Garda Tob6n 
Nicola M. Givans-Jalll es 
Judith Marcela Gonzale-L 
Mariette D. Gonzalez 
Emre GUnel 
Osman Gurbal 
Michael Peter Halperin 
Sang Min Han 
Johnny Alexander Hodgson 
Tina Therese Hofs rad 
Cassie Shem!e Holmes 
Hsu Jeng-Chang 
Kai-Fen Hu 
Jared Evan K t1.man 
Dylan J. Kendrick 
Andrea Kostricova 
Holger Philip Kuhn 
Shiell-Jea Kuo 
Vincent John Lentine, J r. 
Lisa Samanrha Limon 
Susanna M. Metzler 
Eduardo Morones 
Robson Rafael Morri 
Felicia E. Nair 
Lola A. Nemes 
Shannon L. Osborne 
Laura Virginia Osorio Diaz 
Gler Gzkaya 
Adam Parks 
Matteo Peroni Masse rano 
della Marmora 
Stephen Poh 
Darius D. Poiri er 
Owen r .eopold Powell 
Michclk Amy Reich 
Michael Vincent Richards 
Brad Rybko 
AI isa Saiwanich-charoen 
Luisa F. Salazar 
d/l(a_dn of !BuiinE/! i cJtdmini~hation ({! ntinuEd) 
Frederik Schrooyen Long T. Trieu 
St<.:ve Silnick Rel1lko VJn Ocr Weijden 
SCOll Sleven Suro Koen Wee maes 
Wan-Ju Tai Tracy Michl' lI e Wescon 
John Al cxanc:kr Tamasi Jonathan David Wi ll iamson 
Juan Camilo "bma)'o Lyn Hurley WoodruFF 
Ashlie Ann Thomas Yu-Fang Isai 
c;:il~aih 't of Education 
Lisa Ann Alexander 
laudia Alvarez Cadwell 
Rachel Leigh Carr 
E'la CimilJo Brownstein 
Margaret Sreppe Collier 
Johanna L. CourtS 
Judith Derk Ebberrs 
Tonya Sicira Edwards 
Donald [)cSorlllolix 
Marissa Lynn DeTar 
Sam G. DiRosa 
Jennifer H. Dixon 
Darren L. Edgecomb 
Linda 1;. Edgecomb 
Cedrick K. C.;aincs 
Share.le bnd!.:: Gillard 
Sherri Lynn Graham 
Lisa :harlen<.: Gray 
Rosalind Denise Gray McCray 
Kalhy Hawkins Greene 
Karhie Schilke Jacoby 
Angela Bollinger Kahan 
IGm Linda Kendrick 
Suza.nne IGng 
Thr.;resa Lynn Logsdon 
Linda Mandell 
Linda Merceron 
David Christopher Montoya 
J~(fery LydeJl Mosley 
Srephanie Gail Nelson 
Michael Christopher Passafiume 
Ashley D, Ie Perry 
Daniel R. Pipher 
Stephanie Rose Plucinski 
Lau rie Porral 
Dom inick Joseph Ri u att i 
Quanras omell Simmo ns Sr. 
JenniFer Briana Sirmans 
Cora Elcita Small 
Gillian M. Smarr 
'haci Donna Studley 
d/!(a1tE'l. of ~"'ciEncc: 
Frank Joseph Amandro Todd David McFlicker 
Robert Sean Baldwin Elvis Medina 
Luis G. Saw Lynda Y. Miller 
Joelle Bean-Smearman Slacy Eli7.abeth Morr 
Michael R. Brown Delma K. ocl-Pr:m 
Olga l. Brunner Veronica Jean Parker 
Josephine Mariel Cardin Ma eo Sylvester Pi ketf, Jr. 
Trisha Marie Davis SLef tnie Marla Powers 
Ryan Michael Donahue Faryal Qureshi 
Gregg Glasel Alexander Roffe 
Gahriella Gonda Denise Marie Royal 
Roberr Raymond Hundcvadt Maria Amparo Saglil's 
Michael lbezim Eustace Semple 
Mclis,a B. Jcrace Jesse Paul Spcaro 
Angela Briante Juliano John Sposato 
Sleven Kaufman Man!tcw I. Stone 
Eduard v. Kodyarov, Jr. Chris line 'Michele Trisorro 
Lydie Laurore Andrew Martin Vermes 
Ross David Lumsden Anrhony Carl WilJiams 
Gabriela Andrea Maslll Barbara P. Wilson 
Jennifer Lynn McConaghy 
!BachE[O 'L of cIf'Lh - cII'Ltium !Bacca{aU'LE.,U1- cffono'Li1-
Kabelo Bosilong 
!BachElo'L of c:4 t1-
Brian E. Ausrin, Jr. 
Marie-Julie l:l~rbier 
Libby Barland 
Ricardo A. Barlc[[a de la Guardia 
Dionne Alexandria Baugher 
Jordan Baum 
Jason J. Bell 
Cedric D. Bennett 
Ann Porcher Black 
Stacy Ann Block 
Andrew M. Blyth 
Sha ron Bobowski 
Jeff Bolrer 
Max Bucher 
Julissa Lourdes CabaHero 
Nancy Cerant 
Chri ~toph"r Bruce Chimenro 
Amanda L Cohen 
Rony Coriolan 
Harriett Ann Cozean 
Tomas Fernando Diaz Arias 
Erica Rac Di rmcicr 
Caron Sranron Dowling 
Micbacl Patrick Egan 
Sara nn Farver 
M~riana Fernandez Freire 
Chad Frangipane 
M:m hew -: . Frank 
Barbara Za Franks 
' icole L. Frazier 
hley M. Fricke 
Mallory Anne GiJJ 
Patrick Wesley Glover 
Mary Me cal Crava[[ 
Elissa Briskin ,recnberg 
hrisriano Andre Salisbury Gros 
Marcus Frank Hayes 
Cesar Augllsro Herrera 
Hernandez 
lashika R.D. Hinton 
Alexis Anne Hoppe 
Denise Litsy Hyppolite 
Beatriz J garrua 
Michael Clay Indursky 
Perla Israel Cava 
Jamie Leigh Jordan 
Sharon LeAnne Dinges 
Bridget Rene KevilJ 
Pamela Hayes Key 
Richard John Kinney J r. 
Veronica Lynn Landgrcn 
Maria M. Lee 
Evcl yn Leiser 
Tiffany Pamela Lomas 
Gina Marie LOpCL 
Lindsay Dana Ltl ky-Medford 
J nnifer Brooke Magiet 
"Jalini Maharaj 
A~hley Anne Matthews 
Megan Marie McDonald 
Mark McGhee 
lindsay Claire McHugh 
Larry M Nutt 
Monique J. McrriJJ 
David Seidlia Meshbcrg 
Tyler Edward Mesm er 
Crallam Ewald Miller 
Samanrha Denise Mi ll '[ 
Jenifer Antoincl{c Neil-Mosie), 
Katharine Hanley Osborn 
End)'J Camclle Palm 
Michael Anrhony Paris 
DanieJ Mardlcw Pearl 
Lyndsa)' C. Przybyl 
Carol Ann Pupo 
RaJTack Lynn Racki 
Brendan M. Reynolds 
Brooke K:nhcrine Ridn 
Brandon Michael Rosse[[i 
icole lvlaric Roy 
Natalie Jean Ruzgis 
Dclln)" Rose Sarrore 
Jennie anene SCO[[ 
Saranda Sela 
David A. Silverman 
Jenni Lauren Skaruppa 
Kevin Eugene Sullivan 
Oscar E. Teran Riera 
Frances Jane Tron 
Alana Lindsay Varta ni an 
Lisa Renee Wackenhut 
Brooke Erin Wagner 
Cary Ellen \X/caver 
Elena Webb 
Amanda H. Weidman 
Marlene Wotdl 
John WiJliam Zagaria 
!Ba ch£[o7.. of cJ1I1Uj.LC 
Daniel Alexander Andai Sarah Marie Perkins 
Marrhew Canon Henderson Dmirri Pogorelov 
Sylvia Eunhcc Kim Teodorescu Nedelcu Adrian 
Megan Rebecca Lipsky Yi Zhang 
Aaron Mark Mahnken 
!Bach£[o7.. of ~ciE.ncE. - cSci£ntia£ !BaCCE.[au7..£U1. cffono7..ij. 
Abd ourahman Cham 
!Bach£[o7.. of ~ciE.ncE. 
Jorge Aguiar Daniel Joseph Marks 
Darren M. Allen Jeanette M. Martine/. 
Brell ;\nhur Arnold Maureen E. Marherson 
Paul Bialek Patricia Lynn McNamara 
Kali e R. Black Rebecca Elaine McNerney 
Megan C llrougher Donna Meo 
Michele Pc,igc Bucklo Manuela Moraru 
David Calzadilla Amy Elizabeth apolirano 
:;herrilJ Denise Clifton Jose H. eyra 
Mary Linda Conner Anita O'Connor 
Daniel Ray Eilers Nnamdi Onycjclw,e 
Virginia Galvez de Diaz Marco A. Pascual 
arIos Garcia Em ily Regina Pilleyro 
Laurence Todd ,elfand Sr. Germain Richard 
Elio A. Gonzalez Kevin Tyron Richardson 
Jose R. Gonzalez Tyra T. Richardso n 
Doro thy Bo Ann Hale Brian Lauren ce Ru rh 
Karen A. Harris Talia Amy Sabo 
Hannah Harrison Paula Andrea Salazar Velasquez 
Mario Luis Hernandez Danielle E. Sokoloff 
William A. Hernandez Kristen Leigh Swensso n 
Hea ther Marie Ignacek Amanda Rae 10nnell 
Reggie Eugene Jackson Daniel J. Villanu eva Sr. 
T iffa ni E. King Sunble Emad Wajcch 
Tracey Leigh Ki rsch ncr Mary Kcnr Weidner 
Mollie K.larberg Van <.:Ssa Lauren Wolff 
Hecror L1evat Brett Jason Woller 
Orl ando Lopez Ron Zavlodaver 
23ach£[07.. of ~ciE.nc£ in !Buj.im:H clfdminij.hation ­
cffono7..i1. § £nE.7..afij. 
Alexandra C Cardoviliis Ashlee LinPfeficrle 
Geo rgia Tamarra Harrison Pier Roberto Giuseppe Picone 
Jared Charles Monrz Markus H. Rudin 
Md ahar H. Abdolrahim 
Tonisha Ramona Agard 
Burak Barikan Ak 
Juan Pablo Afiez 
Devin Ann Angel 
Bo nn ee J. Appelbaum 
Kerry A. Anhurs 
Jude Avril 
Ernesr Joseph Bailey 
;rcice L. Baprista 
Myrtle M. BeU 
Ruth Alvarado Benavides 
Skye Ashley Bendell 
Andrea Nicole Bruno 
Darren Nicllulas Carrer 
Patricia del Carmen Casra no POrtO 
Alaric Pui Kay Chan 
Christopher Joseph Cheney 
Christopher Wade Childs 
Janice L.Copley 
Bret Adam Douglas 
Mark G. Dunknley 
Denise Edwards-Hails 
Jennifer Elie 
Ashley Lynn Erikson 
Sophonie Frisrhenes 
Silvio Luis Espinoza Argorre 
Ausrin B. Faber 
Marcella Fishbach 
John Edward Fin.simons 
Dominique N. Fraik 
Gia M. Gagliardi 
Jerfrey ScOtt Geary 
Akjandra Maria Giraldo Ariza 
Tracy Amanda Gold 
Lawrence Dewey Corman 
Ira Greenfield 




Alexandre DE Heredia 
Chrisrina Hoch 
Nicole K. Hodge 
Jason Scorr Horn 
John Michael Indiveri 
Joseph Paul Kaczmarek 
Dania S. Kelly 
Deni se M. Kenr 
Jason Kim 
Jerome W. Kootll t' n 
Jonarhan Taylor KriLka 
Maria Elena I .amb 
Michael B. l.ev irz 
Raymond An thony Le)lva J r. 
Erin Lynn Lichtenberg 
Michael D. Lim 
L'mra Julier L'Officiai 
Christopher Paul LucCila 
Gerson Lucena, Jr. 
Karher ine Margarer Manuel 
Alexander P. Marco 
Monib Mastalirova 
Luis Miguel layorga 
Mark Mcmhem 
icole D. j\lknlmv 
Michael A. Miranda 
Robcno C Monrcrrosa 
Leury Michael lc Moreno 
Rod rigo Moreno Gutierrez 
Ken Mosca 
Cyrus A. Mou savi 
I n ice Amr Farid MOlls t~ pha 
G:u-y George Mozda 
And res Nico lini 
Kevin Michael Osborn 
Jonathan Os rroff 
N~ hi rla Mad Pad r6 
Andres R. Pau!)' Bri llembourg 
Michael Lloyd r edersen 
Paul Prank Pedersen 
Giovanni Elizabclh Pimcnrd Acosra 
Paulina Poblctc Figueroa 
Jeanelle Khieva V. Powell 
Dororny Kimberly Richardson 
Jonarhan Louis Robbins 
Mehhar H. Abdolra him 
Ton isha Ramona Aga rd 
Burak Batibn Ak 
Juan Pablo Aile7. 
Devin Ann Angel 
Bonnel' ). Appelbaum 
Kerry A. Arthurs 
Jude Avril 
F rnes t Joseph Bailey 
Greice L. l3apli s l ~ 
Myrtle M. nell 
Ruth Alvarado Benav ides 
Skye Ashley Bendell 
Andrt:a Ni ole Bruno 
Darren Nicholas Carter 
Patricia del Carmen Castano Porco 
Alaric Pui Kay Chan 
Chrismpher Joseph Cheney 
Chrismpher Wade Childs 
Janice L.Copley 
Bret Adam Douglas 
Mark C. Dunkerley 
Denise Edwards-Hails 
Jennifer Elie 
Ashley Lynn Erikso n 
Sophonie Erislhents 
Si lvio Luis Espinoza Argotte 
Aust in B. Faber 
Marcella Fishbach 
John Edward Fit7_~i mons 
Dominique N . forailc 
Gia M. Gagl iardi 
Jeffrey Scoer Ccary 
Alejandra Marfa Giraldo Ariza 
Tracy Amanda Gold 
Lawrence Dcw(·y Gorman 
Ira Crccnficld 
131air Montgo mery Griffin 
Aykut Gulcelik 
Emre (;u lbn 
JlIstin Hanke 
Alexandre DE: I kr<!dia 
Christin a Hoch 
. i ule K. Hodge 
Jason SCO tt Horn 
John Mi,hacllndiveri 
Joseph Paul Kaczmarek 
Dania S. Kelly 
Denise M. Kent 
Jason Kim 
Jerome W. Koomen 
Jona than "hylor Krizka 
Maria Elena Lamb 
Michael B. LeviLZ 
Raymond Anthony Leyva Jr. 
Erin Lynn Lichtenberg 
Michael D. Lim 
Laura Juliet L'Official 
Christopher Paul Luccna 
Gerson Lucena, J r. 
Ka[herine Margaret Manuel 
Alexander P Marcn 
Monika Mastal irova 
Luis Miguel :Yfayorga 
Mark Mcnahem 
Nicole D. Menlow 
Michael /\. Miranda 
Roberto . Monrcrrnsa 
Leury Michaelle Moreno 
Rodri '0 Moreno GUlil'l'rcz 
Ken Mosca 
C:vrus A. Mousavi 
\l1.ke Amr F31'id Moustapha 
Gary George Mozda 
Andre, Nicolini 
Kevin Michael Osborn 
Jonathan Ostroff 
Na hi l1.:1 Marl Padr6 
Andres R. Pauly Brillembourg 
Mi chatl Lloyd Pedersen 
Paul Frank Pedersen 
Giovanni Elizabeth Pimentel Acosta 
Pau lin a Poblere Figueroa 
Jean erre Khieva V Powell 
Dorothy Kimberly Richardson 
Jonathan Louis Robbins 
Da nre S. Ro bens 
Ernesto Jose Rod riguez 
.lilli an S. Ross 
Lisa Marie Rossi 
Iva n Andres Salerno Ruiz 
William Law rence Alexander SCOtt 
Pipet Joy Seaman 
Hassan A. Seddiqi 
Gabriel Manuel Sendifia 
Jack rrancis George Scrgeanr 
David Shum 
Michael Andrew Silverman 
Salvatore J. Siragusa Jr. 
Sean P. Smith 
Beatrice Chavez Smolko 
l'hilip Snedaker 
Marnie J. !'itcigman 
Justin Duane Steinbach 
Dijon Marie Su rico 
Anna Karina Svistunov 
Adriana Lisette Tamayo 
James L. Taylor 
Ryan Wesley Teilhaber 
Juan Pablo Torres Berardinell i 
Lauren rebilcock 
Peter M. Ventura 
Shelby Lyn Vollmer 
Lau rens Young Willard 
Jeffrey D. Winnick 
Amanda Winrers 
Enda Bucke YelVUZ 
Eric James Flahetty Tanya M. Milin 
Mahmoud C. Hamasni Amanda S. Mooney 
Derk Al fred Kees Ha r(Vei t Phillip Hugh Parsons 
Andrew John Hirst Jessica Rachel Price 
Johana Lorena Huffman Christopher M. Wilson 
Sean Sheldon-Joseph Marcell 
!Bachc..to'l. of ~CiEnCE. in .Pducation 
cf/ono'l.i1. g Ei2E'l.a[ii 
Allison Jilll.azarus 
23aCJ.h£..to 'l. of ~ iE.nCJ.E in E ducation 
Alejandra Aleman Alcedo Suzanne Vanessa Luzadas 
Kimberly K. Beal Ashley Chrisrinc Ryerson 
.blllie !.auren Bender Margarer Frances Stephens 
A'Shonda Ann Bivens Charles B. Tolliver 
Emily G. Bluestein Natal ie Toppel 
Alisa Lauren Cl.ifron Diana Tyler Tsakiris 
Meredith Knal,," C;lasser Maegan Leigh Vondal 
Nicolcloppel Cribbons Erika Leah Waldfogel 
Jason c. Kaplan Lauren Jane Wo lf 
Demian Michel Amanton John P LeBlanc 
Catherine M. Anronelli Akil Lewis 
Gab ri ela Argaez Kathryn Elizabeth Luongo 
Stephanie Marie Arnold Michelle Lynn Manello 
Peter Rohrback Babcock Colin Luther Matthews 
Julie Benjamin Ryan Robert Melia 
Ryan Austin Bibler Leah C. Melt7.er 
Jessica E. Boumans Jonathon 1.. Miller 
Jared Andrew Carver Carlos Leopoldo Molinari 
Luis Alfredo ChaJbaud Benjam in Fuster Parker 
Tieal Clare Blair Rivington Pyne 
Michael Leon Clyburn Jr. Jeremy Michael Ross 
Shane A. I kichl Kerri Lynn Rulison 
Wi ll Duprey Jost Antonio Salaverria 
Robin Uizabeth Duva Brett Lee ·chragcr 
Matthew Madison FbI' Michael W. SCOlt 
Joseph Pattick Fago III Benjamin S. Selcke 
Glen rratangclo Marvin McArthor Sing!t:rary 
Sleven A. FurnlJn Andrew C harles Spaliatsos 
Alexander Albert Geers Michael J. Sullivan 
Andre Raoul Gomez Lopez del Va lle Leah Anile Thomas 
Marina Elizaberh Haake Tracey Harshaw Underwood 
Lee A. Hacssb Nicholas All rhony Wacker 
Kevin Quinn Holara Brian francis Walsh 
Jay Allen Kalltm.n Christopher Paniek Walsh 
Krystal Lee Kehoe ./usri n O neal Wingard 
Douglas Paul Krllpir JeA'rey Michael Wishnia 
Karen licolc Lanzetra Jessica Ann Wrighr 
Ryan Zachary Leahey Dialla Zubi llaga 
!BuCJ.h e.[o'l. of ~CJ.iEnCE in c:::/VuHin'j 
Stephanie A1 rhea M. Currie Lowery O'Ddl McIntyre 
Joy Lee Fuller Fay J. Moyes 
Debra Lyn Gray Cheryl Mercedes Odd man 
Kim Burgio Guerin Judj Allman Ruman 
Esther Viola Martineau Drummond RosaJee A. Srewart 
!BachE-[o'l. of 5.J 7.ofEuiona[ t::Stud iei 
Ernes t Joseph Gailey 
The stlldt nls, stflf and fowlty ofLynn Unit·m il), offer a BIG thank Y 0lt to tI/I those who conrribllfed to the 
2 005 Class (;ift· Your mppo)"t prOf)iMS Lynn with a beau Ii ,,/ clock that will rdwa)'S be ptlrt of the i" tilli/ion 
tlnd prolJide rl /.asting tribute to the Cum of2005 . 
Note: Inclusion in the Lommence/nmt program does not sigll ifY completion ofdegree requirements 
Dcmian Michel Amanton 
Catherine M. Antonelli 
Gabriela Argaez 
Stephani e Marie Amold 
Percr Roh rback Ba bcock 
Julie Benjamin 
Ryan Austin Bibler 
Jessica E. Boumans 
Jared Andrew Carver 
Luis Alfredo Chalbaud 
Tical :la rc 
Michael Leon Clyburn Jr. 
Shane A. Deichl 
Will Duprey 
Robin Elhahcth Duva 
Matthew Madison Eby 
Joseph Patrick Fago III 
Glen Fratangelo 
Steven A. Furman 
Alexander Albert Geers 
Andre Raou l Gomez Lopez del Valle 
Marina Elizabeth H aake 
Lee A. l laessler 
Kevin Quinn Holata 
Jay Allen Kallman 
Krys l,d Lee Kehoe 
Douglas Paul Krupit 
Karen icole Lanzc[[a 
Ryan Zachary I.eahey 
John P. l<:Blanc 
Akil Lewis 
Kathryn Elizabeth Luongo 
Michelle Lynn Martello 
Colin I.uther Matthews 
Rya n Robert Melia 
Leah C. Mcluer 
Jonathon L. Miller 
Carlos Leopoldo Molinari 
Benjamin Foster Parker 
Blai r Rivingron Pyne 
Jeremy Michael Ross 
Kerri Lynn Rulison 
Jose Amonio SaIaverria 
Brett Lee Sc.hrager 
Michael W. SCO[[ 
Benjamin S. Selcke 
Marvin McArthur Singl etary 
Andrew Charles Spa.iiatsos 
Michael J. Sullivan 
Leah Anne Thomas 
Tracey Harshaw Underwood 
Nicholas An thony Wacker 
Brian Francis Walsh 
Christopher Patrick Walsh 
Jlls lin Oneal Wingard 
Jdhey Michael Wishnia 
Jessica An n Wright 
Diana Zubillaga 
23acfu io'L of cEdE.ncE. in c:Nu. H im] 
Stephanie Althea M. Currie Lowery ODell Mclntyre 
Joy Lee Fuller Fay J. Moyes 
Debra Lyn Gray Cheryl Merced < Oddman 
Kim Burgio G uerin Judi ,AJ lman Ruman 
Esther Viola Martineau Drummond Rosal cc A. Stewart 
23acht:lo'L of (Pwf£ Hionai c:StudiE.. 1. 
Ernest Joseph Bailey 
The studellls, scaff and foculty of Lp m University offir a BIG thank 'y0/l to aLI those who contributed 10 the 
2005 Clt/Ss Gift. Your support provides Lyl1l1 with a beautijit! dock thaI will alwa)'t be part of the iwlillIlion 
rmd provide a lasting Iribllle to the e lms of 2005 
Note: Inclusion in thl' Commenccment progl'lm does not sig"ifY complelion of degree requirtmwlJ. 
{!O/JIIJle/ICC/Jle/lt (J)ealte/'-
viklIqee t.- ,{f(tt!t't 
Marice Matlin received worldwide critical acclaim for her mo tion piewre debut in 
Paramount Pictures' "ChilJrm of a Lesser C od ," a performance rhe film co mmuni ty chose 
to recognize in 1987 with its highest honor - the Academy AwarJ for Best Actre,::. At age 
2 1, she becamc the yo ungest recipient of the Best Acrress O scar and one of only four 
a (resses to receive [hat honor for a film debut. In addition to the Oscar, Marice was 
honored by the Hollywood Foreign Press Associat ion with the 1986 Golden Globe Award 
for Best Actress in a Drama. That sa me year she \Va' honored by Harper's Ih7.aar Magaz.ine 
as one of [h", "The Ten Most Beautiful Women" and Esquail"(; Magazine's "Women 
We Love." 
Born and rai sed in Morton Grove, Illinois, Mal·lee sta rted acting at the age of seven in 
the role of Dorothy in "The Wizard ofOz" at a ch ildren's theatre company in Chicago. Aftcr 
several years of performing on stage th roughout C hicago and the midwest, Marlee was 
discovered in a Chicago stage production of Mark Medoff's Tony Award-winni ng play, 
"Children of a Lesser God." Following an extensive international search for the lead role, the 
producers of the film version selected her to sta r opposite William Hurt. 
In 1987, Marice followed her film debut with a seco nd feature, "Walk r," starring Ed 
H arris and directeJ by Alex Cox (" Sid and ancy"). While filming in NicaraguJ , Marlee 
took time to vi it hearing and hearing impaired children, as she has done extensively 
throughou t her travels to Australia, England, Italy, Germany, Russ ia , Croatia, Mexico and 
Canada. 
Marice wenr on to srar in the French feature "The Man in the Golden Mask," 
co-srarring Jean Reno ("The Professional," "Ronin''). She appeared in two feature films in 
1992 - "The Linguini Incident" with D avid Bowie and Roberr Airman's "The Player". 
In 1993, Marler srarred in 20th entury Fox's "Hear N o Evil," a suspen, e thriller co-
starring Marrin Sheen. In 1996, Marie starred in M M/United Anists' AIDS dram a 
"It's My Party, " wrirren and directed by Randal Kleiser. 
Marice srarred with Lt:e Remick in "Bridgt: ro Silence," a 1989 CBS movie that marked 
Marice's relevision debut and her first speaking role. In 1991, Marlee went on ro star for two 
seasons in the B Televiso n series, "Reasonable Doubts" opposite Mark H armon and was 
twice nominated for both a Golden Globe Award as Best Actress in a Dramatic Television 
Series as well as the Peop le's Choi e Awards. In 1994, M::t rl ee w::tS nominated for tWO Emmy 
awards for her guest turns on B 's "Seinfcld and CBS's "Pickct -cnces," 
Marlee also starred in "Against Het Will: The .::trric Ruck S[()ry," a 1994 movie for 
Lifetime Television in which she was nominated for a Ca hleAC E Award fu r Best Actress in 
a Movie or M ini-Series. Marlee broke down yet anothl'f barri n with the role , playing a 
charac ter who was not deaf. "I have always res is ted putting limitations on myse lf, both 
professionally and persona lly," said Marlin. "T his role gave me the chancc to do so mething 
I'd never done ht:fore. It w::tS a new challenge for me and was a very rewarding experience." 
In 1994, Marice returned ro BS' "Picket Fences" for two $t:3sons to reprise her Emmy-
nominated role. Coincidentally, Marlcc's character on Picket Fences gave birth on the same 
day she gave birth in real life, a fea t rcpeat ed exactly 43 years to the day by Lucille Ball on 
"[ Love Lucy" on the same network. 
Marlee has been currentl y starring for the last 5 seasons opposite Martin Sheen , Allison 
Janney and John Spenser on Bes Emmy Award winning series, "The 'X/c~t Wing." 
In September, 1999, under her Solo One Productions banner, Marlee emba rked on her 
first effort as Executive Producer and starred in rhe courtroom th ri ller "Where the Truth 
Lies" for Lifetim e Television. She is currenrly Executive Producing "Sound and Fury" hascd 
on th e O sca r nominated documen tary for T he Showtime Ca ble Network and recently 
produced "Eddie's Million Dollar Bake-off" for The D isney C hannel. 
Marlec published a novel for children entiel d "Deaf C hild 'tossing" in 2002 and 
Simon and Shuster will publish two morc sequels in 2004 and 2005. 
Marlee has also appeared in a number of musical performances, She appeated on "Sesame 
Street" with singer Bill J '1, performing "JUSt th e Way You Are, " and she also appeared in 
th e m usic video for Joel's rammy-nominated "We D idn't Start rhe Fire." In Jan uary, 1993, 
she performed the national anthem in American Sign Langu<1ge with Ga rth Brooks, at 
"Super Bowl XXVII" and appeared in Brooks' m llsic video "We Shall Be h ·ce." 
In 1 994, Ma rice was appointed by Pres ident linton and confirmed by the S<.! na tc ro the 
Board of Directors for the Corporation for National Servi ce. In J 995, Markc served as 
Chairperson for Na tional Volunteer Week and honored in a Whit House Rose arden 
ceremony by the Pres ident. 
Marlee currrently serves as national spokesperson for The American Rcd ross, 
encouraging Americans to donate blood in light of the September J 1 th tragedy. She has 
also worked on behalf of closed captioning and in 1990 was instrumental in gnring 
Congree to pass federal legislation requiring all televisio ns manufac tured in th~ United 
Stares be equipped with the closed captioning so familia r ro LI S today. She also serves on the 
boards of a number of charitable organi,;.1tions including VSA ArtS, Eas ter Seals, The 
Children Affected By Aids foundation , T he Elizaheth Glaser Pediatric Aid s Foundation, as 
well as those charities which primarily benefit childrte n. Marlee has also combined her 
charity work with commercial ventures and has appt:arcd in numerous commercials and 
PSA's benefiting charitable organizations including Target, Wa lMar t, 'print and Toys R s. 
Marlee makes her home in the greater Los Angdt:s area, She and her husb;1l1d, law 
enforcement officer Kevin Grandalski welcomed their first child, Sarah, in 19%, thei r 
second child, Brandon Joseph, in 2000 and their t.h ird child, Tyler, in July, 2002 . Marh : 
and her husband welcomed their fourth child, Isabelle in December, 2003. 
Lending color to the pageanery of the Academic Convocatio n are the academic robes 
and hoods worn by the faculty. T his regalia reaches back into the medieval ages when 
it se rved a functional as well as an ornamental ro le, separa ting the lea rned men from 
othe r groups and offering warm th and pro tect ion. 
In America In the late nineteeneh ce neury, a conference was held by represen tati ves of colleges 
and universities to bring some order and system to the custom of academic dress. Since chen, 
there have been periodic conferences to revise or reconfirm existing practices . 
Essentially, undergraduates wear thc black robes with th e white collars. Holders o f the bachelor's 
degree wear hoods which are lined with the colors of the coll ege conferring 
the degree and trimllled with the color representing the subject in which the degree 
was earned. The doctoral robe is adorned wi th vel vet and is also worn wi th the hood 
suitably orna mented. 
Holders of degrees (rom foreign universities or religious orders wear the enti te academic costume 
as decreed by the conferring imtitution. 
The following list reflec ts the co lo rs which will be found on tll~ hoods worn in the Academic 
Proct:.'s io n at this Convocation and the subject each represents. 
Arcs, Letters, Humanities 'J(.' hirc 
Commerce, Business Drab 
Comnlunica tion nmSOll 
Economics C oppt:r 
Education ] ,ight Blue 
Engineering Orange 
Ene Arts Brown 
Foreign Affilirs Aquamarine 
Journalism Crimson 
Law Purple 
Library Science Lemon 
Music Pink 
urslllg Apricot 
Philosophy Dark Blue 
Physical Education Sage Green 
Public H alrh Salmon 
Science Gol den Ye llow 
Social Sciences Cirron 
Speech Silver Grey 
Theology Scarlet 
Lyn n University graduates only: 
U ndergraduate Honor Medal Ribbons: 

Whi te - C um LJude 

Blue - Magna C um Laude 

Gold - Su mma Cu m Laud e 

Tht: Collegt: of Business honors academic exce llence. Studenrs wea ring a gvld and green honor 
cord belong to the Sigma Bera Delta Honor Society and represellt the tOP 20% of th eir class. 
Kappa Delta Pi Study Abroarl .Sashes: 
Internarioll~J Honor Society Sourh America Baby nluclWhite 
for Education AsiJ Whi le/Red 
Co rd Colors: Violet/Jade Green Caribbcan Navy Blue/White 
Cmtral America WhitclNavy Billc 
Europe Red/Cold 
Ireland W hire/G rce n/Orange 
Lynn University Alma Mater 
Soprano 
Music and I)'r ics: Joe Carty 

Cho ral a" ':lngemcnt: Ri ck Krivc 

Under skies of blue 

We've made friend.o; so true 

From every corner of me world 

Celebrati ng dj fferent cultures 

Made IJS see our world anew. 

From this caring place 

We will squarely face 

T he chal lenge of our destiny 

Like ou r Fighting Knights 

We'll lift hear ts and sigh tS 

And we'll go forth in victory 

And if our bl ue skies should tu rn to gray days 

Or we misplace a dream or two 

We'll remember Alma M ater 

And then Her spirit will see us through 

So let's raise our voice 

[n a proud refrain 

Remembering good times we all knew 

Hail all hail our Alma Mater 

Lynn University ... Here's to you! 
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